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1,763,060 74,238 23.6 362
陽子線治療 3,274,663 2,775,960 18.0 1,225
重粒子線治療 3,497,477 2,979,990 24.0 729
内視鏡的胎盤吻合血
管レーザー焼灼術




1,148,606 550,765 16.8 57
多焦点眼内レンズを
用いた水晶体再建術
578,140 519,951 1.3 2,159
内視鏡的大腸粘膜下
層剥離術








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































490 早稲田商学第 431 号
の代表的な事例といえる。その結果，第三分野に属する医療保険は，生損保間
の融合を通じて，生命保険と損害保険の性格を併せ持つものとなった。
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